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godina	 dvadesetog	 stoljeća.	 Skupine	 međusobno	 povezane	 dokumentacije	
nastaju	 ovisno	 o	 prioritetima	 provođenja	 zaštite	 ili	 utvrđivanju	 nužnih	
činjenica	 za	njenu	provedbu.	Dokumentacija	 zatečenog	 stanja	 te	 arheoloških	
i	 konzervatorskih	 istraživanja	 često	 se	 isprepliće	 s	 idejnim	 projektima	 i	
izvedbenom	dokumentacijom	u	 slijedu	koji	prije	 svega	uvjetuje	građevinsko	
stanje	 Garić-grada.	 Iznimno	 zahtjevno	 organiziranje,	 vođenje	 i	 financiranje	
zaštitnih	 radova	 na	 ovakvoj	 vrsti	 kulturne	 baštine	 nije	 bilo	 pošteđeno	 ni	
strukovnih	 razilaženja.	 Velik	 zamah	 i	 entuzijazam	 zamire	 početkom	 80-ih	
godina	prije	provođenja	cjelovite	 i	 logične	 faze	obnove	središnje	kule.	Takva	
situacija	izravno	će	utjecati	na	njeno	sadašnje	katastrofalno	stanje.	Novi	ciklus	
istražnih	 radova	 i	 dokumentiranja	 nužnih	 za	 pristupanje	 sanaciji	 započinje	












1 Detaljan	pregled	 tijeka	 zaštitnih	 radova	na	Garić-gradu	dali	 su	Drago	Miletić	 (Miletić,	
2009.)	te	Tajana	Pleše	(Pleše,	2011.).
2	 Na	 prijedlog	 Hrvatskog	 restauratorskog	 zavoda	 (u	 daljnjem	 tekstu	 HRZ),	 MKRH	 je	
uvrstio	 Program	 zaštitnih	 radova	 na	 Garić-gradu	 u	 Program	 javnih	 potreba	 u	 kulturi	
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izmjere	 i	 izradi	 crteža,	 a	u	osnovi	 se	
razlikuju	 arhitektonske	 i	 geodetske	
snimke.	 Arhitektonska	 snimka	 po-
stojećeg	stanja	 izrađena	1961.	godine	
prvi	 put	 bilježi	 Garić-grad	 i	 njegovo	
stanje	 u	 okviru	 standardiziranoga	
grafičkog	 prikaza.	 Izrađena	 je	 pod	
vodstvom	Aleksandre	 Faber,	 u	 orga-
nizaciji	 Konzervatorskog	 zavoda	 u	
Zagrebu3,	 a	 deskripcija	 stanja	 rad	 je	
Draginje	 Jurman-Karaman4.	 Iste	 go-
dine	geodet	 Šumskoga	gospodarstva	
„Garjevica“	 dovršio	 je	 prvu	 geodet-
sku	izmjeru	Garić-grada	i	njegove	ne-
posredne	okolice	primjenom	klasične	
geodetske	 opreme5.	 Izrazitu	 ošteće-
nost	 kompleksa	 potvrđuje	 tehničko	
mišljenje	 izrađeno	 1964.	 godine	 koje	
opisuje	 zatečeno	 stanje	 te	 predviđa	
način	 osiguranja	 ruševnih	 dijelova	
za	 2009.	 godinu,	 kad	 su	 izvršeni	 pripremni	 radovi	 i	 nužna	 dokumentiranja.	 Godine	




3	 Dokumentacija	 je	 izrađena	klasičnom	metodom	u	mjerilu	 1:50,	 odnosno	1:100.	 Izrađen	




5 Snimku	 je	 izradio	 inženjer	Majnarić	upotrebom	teodolita	u	mjerilu	1:250,	1960.	godine.	
Nadopuna	 visinskim	 kotama	 izvršena	 1961.	 godine.	 //	 Podaci:	 Središnji	 arhiv	MKRH,	
Zbirka	elaborata	zaštitnih	radova,	elaborat	broj:	9.
Orto-foto jugozapadnog pročelja 
središnje kule,  
Vektra d.o.o., 2010.
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istraživanja.	Tijekom	1968.	 i	 1969.,	 a	u	manjoj	mjeri	 i	 1964.	 godine,	u	organizaciji	
zavičajnog	 Muzeja	 Moslavine	 Kutina	 vršena	 su	 arheološka	 istraživanja	 te	 su	
raščišćavane	 i	konzervirane	 ruševine.	Radovi	 se	predviđaju	 i	provode	na	 temelju	
troškovnika	 radova	 i	 prethodne	 dozvole	 Konzervatorskog	 zavoda	 Zagreb10. 
Otkopana	je	gotovo	čitava	površina	unutar	gradskih	zidina	te	dobar	dio	gradskih	










faznog	laserskog	skenera	Optech ILRIS3D te Z+F Imager5600i.	Rezultat	je	prostorni	model	
izražen	u	vidu	„oblaka	točkica“	//	(Vektra).





10 Prethodno	 se	 dozvolom	 broj:	 02-520/2-1964	 od	 14.09.1964.	Muzeju	Moslavine	 u	Kutini	
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Krajem	 1969.	 godine	 stručnu	 i	
tehničku	mjerodavnost	 nad	 radovi-
ma	 preuzima	 Restauratorski	 zavod	
Hrvatske	 (u	 daljnjem	 tekstu	 RZH).	
Stanje	 središnje	kule	 zahtijeva	hitne	
mjere	 zaštite,	 pa	 će	 daljnji	 radovi,	
istraživanje	 i	 dokumentiranje	 prio-
ritetno	 biti	 usmjereni	 na	 njenu	 pre-
zentaciju.	 Specifičan	 metodološki	
pristup	 karakterističan	 za	 početak	
sanacije	 središnje	 kule	 Garić-grada	
elaborirao	je	Ivo	Maroević12. Rezultat 
je	dokumentacija	rekonstrukcije	nad-
voja	 i	 niša	 otvora	 pročelja	 koja	 na-
staje	1970.	godine,	paralelno	s	 izvo-
đenjem	 radova	 i	 konzervatorskim	
istraživanjima.	 Izrađeni	 su	 „idejni	
nacrti“	 za	 istočno	 i	 zapadno	 proče-
lje13,	 a	 u	 prosincu,	 nakon	 sanacije,	 i	
crteži	izvedenog	stanja14.	Dokumen-
tacija	 je	 izrađena	 klasičnom	 meto-
dom,	u	mjerilu	1:50.	Iste	godine	RZH	
izrađuje	dokumentaciju	arhitektonske	kamene	plastike	 iz	prethodnih	arheoloških	
istraživanja.	 Dokumentirano	 je	 ukupno	 47	 klesanaca15	 pronađenih	 na	 tri	 lokacije	
unutar	gradskih	zidina.	Crteži	su	 izrađeni	u	mjerilu	1:5	 i	1:10,	a	sadrže	 i	aksono-
metrijski	prikaz	 svakog	klesanca.	Na	 isti	 način	dokumentirana	 su	 i	 24	 fragmenta	
arhitektonske	plastike16,	pronađena	tijekom	sustavnih	arheoloških	istraživanja	unu-
trašnjosti	 središnje	 kule17	 1971.	 godine.	Osim	 arhitektonske	 plastike,	 pronađen	 je	
12 Primijenjena	metoda	omogućila	je	mnogo	egzaktniji	pristup	projektiranju	rekonstrukcije,	










Crtež 1. Rekonstrukcija gotičkog 
dovratnika prema arheološkim nalazima 
(detalj), HRZ, 1970.
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veći	 broj	 predmeta	materijalne	 kul-
ture	življenja	15.	i	16.	stoljeća,	među	







no	 će	 utjecati	 na	 idejne	 prijedloge	 i	
studije	 prezentacije	 središnje	 kule	
kao	povijesne	rekonstrukcije.
Idejne	 i	 teoretske	 postavke	
prezentacije	 Garić-grada	 i	 središnje	
kule	možemo	pratiti	kroz	programe	
zaštitnih	 radova,	 studije	 i	 analize	 te	
idejne	projekte	i	elaborate.	Već	1961.	
godine	Aleksandra	Faber	 i	Draginja	
Jurman-Karaman	 izrađuju	 Prijedlog 
zaštitnog zahvata na Garić gradu20. 
Njime	 se	 predviđa	 provođenje	





je	 više	 crteža	 rađenih	 prostoručnom	 tehnikom	 koji	 problematiziraju	 oblikovanje	
završne	 etaže	 i	 krovišta	 te	 uređenja	 unutrašnjosti	 građevine21,	 odnosno	 tehnički	









zaobljenim	gornjim	uglovima	 te	 dva	 „češka“	prozora	 i	 niša.	 //	Arhiv	HRZ-a,	 dosje	 26,	
crteži	B7-B12,	B17-B18,	autor	Zlata	Jeras-Pohl,	1971.	godine.
Crtež 2. Arhitektonska kamena plastika iz 
arheoloških istraživanja (detalj), HRZ, 1970.
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izrađen	 je	 idejni	projekt	koji	 je	prošao	 internu	
verifikaciju	Restauratorskog	zavoda	Hrvatske23. 
U	veljači	1972.	godine,	u	dva	elaborata,	izra-




konzervatorskim	 i	 arheološkim	 istraživanjima	
te	 povijesnim	 analogijama.	 Elaborat	 afirmira	
ideju	 o	prezentaciji	Garić-grada	kao	kultivira-
ne	ruševine	u	kombinaciji	s	povijesnom	rekon-






dova	 u	 1972.	 godini,	 a	 predstavlja	 izvedbenu	
dokumentaciju	 sanacije	 i	 rekonstrukcije	 koja	
daje	tehnička	rješenja	prihvaćena	i	obrazložena	









1:50;	 9.	 Istočna	 fasada;	 10.	Zapadna	 fasada//	 Središnji	 arhiv	MKRH-a,	Zbirka	 elaborata	
zaštitnih	radova,	elaborat	broj:	335,	autori	Zlata	Jeras-Pohl,	Ivo	Maroević,	1972.	godine.
25 Obrazloženje	projekta	rekonstrukcije	naknadno	je	publicirano	(Maroević,	1972.).
26 „Elaborat	 rekonstrukcije	 središnje	kule	u	Garić-gradu	–	 radovi	u	1972.	godini	–	 I	dio“.	
Sadržaj	 elaborata:	 I.	 Zahtjev	 za	 nastavak	 radova	u	 1972.	 godini;	 II.	 Rekapitulacija	 svih	







Crtež 3. Studija presjeka 
(detalj), HRZ, 1971.
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dokumentaciju	 iz	 1972.	 godine27.	 Mišljenjem	 je	 izraženo	 neslaganje	 s	 odabirom	
vrste	i	materijala	za	stropove,	pa	se	zahtijeva	uporaba	drvenog	grednika	namjesto	
armiranobetonske	 rebraste	 konstrukcije.	 Također	 se	 zahtijeva	 povećanje	 nagiba	
krovišta	 na	 50°	 te	 provođenje	 daljnjih	 istraživanja	 radi	 utvrđivanja	 oblikovanja	
otvora	i	komunikacija,	odnosno	izrada	potpunog	projektnog	elaborata	rekonstrukcije	
i	programa	namjene.	






Iduće	 godine	 izrađena	 je	 projektna	 dokumentacija29	 za	 radove	 koji	 ne	
prejudiciraju	rješenja	za	nedefinirane	elemente	poput	detaljnog	oblikovanja	otvora	










29 „Projektna	 dokumentacija	 za	 II.	 fazu	 građ.	 radova	 (dopuna	 kamenog	 ziđa,	 stropovi	 i	
krovište)“.	 Sadržaj	 dokumentacije:	 1.	 Obrazloženje;	 2.	 Fotogrametrijski	 snimak	 sred.	
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to	ravna	ploča	debljine	16	cm	na	svim	etažama	osim	podrumske,	gdje	je	zadržana	
rebrasta	 armiranobetonska	 konstrukcija.	Nagib	 je	 krovišta	 i	 dalje	 52,5°,	 otvori	 se	
zidaju	u	građevinskim	gabaritima	bez	ugradbe	arhitektonske	plastike.	Predviđaju	se	
i	daljnja	istraživanja	i	projektiranja	koja	će	rezultirati	nizom	elaborata	u	1975.	godini	
kojima	 se	 dodatno	 obrazlaže	 predložena	 sanacija	 i	 rekonstrukcija	 uz	 korištenje	
ranijih	arheoloških	i	konzervatorskih	istraživanja	te	crteža.
Crtež 4. Studija južnog dvorišta (detalj), HRZ, 1973.
U	siječnju	je	izrađeno	Idejno	rješenje	i	program	namjene	površina30	u	kojem	se	
korištenje	Garić-grada	vidi	u	njegovoj	 izuzetnoj	kulturno-povijesnoj	 i	rekreativnoj	
vrijednosti	 te	 se,	 između	 ostalog,	 određuju	 odnosi	 pojedinih	 sklopova	 grada	 i	
cjeline.	Južni	dio	prezentira	se	kao	kultivirana	ruševina,	dok	se	rekreativni	sadržaji	
javljaju	 u	 sjevernom	 dijelu.	 Predviđa	 se	 uređenje	 središnje	 kule	 kao	 muzejskog	
prostora,	a	male	kule	kao	ugostiteljskog	objekta	s	pratećim	sadržajima	smještenim	
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preuzete	su	iz	elaborata31	nastalog	1972.	godine,	a	djelomično	se	rabi	i	dokumentacija	
nastala	za	potrebe	izložbe	organizirane	u	Povijesnom	muzeju	Hrvatske32. Iznova se 
provjerava	mogućnost	rekonstrukcije	izvorne	stropne	konstrukcije	te	je,	također	u	
siječnju	 1975.	 godine,	 izrađeno	 idejno	 rješenje	 rekonstrukcije	 stropova	 s	 drvenim	




koji	 uključuje	 crteže	 i	 dokumentaciju35	 iz	 1971.	 i	 1972.	 godine.	 Riječ	 je	 o	 idealnoj	
rekonstrukciji	temeljenoj	na	fragmentima	arhitektonske	plastike,	veličini	prozorskih	
otvora	utvrđenih	konzervatorskim	istraživanjima	te	analogijom	s	otvorima	ozaljske	
žitnice	 (Maroević,	 1971.).	 Projektna	 dokumentacija	 elaborira	 rekonstrukciju	 tri	




32 Izložba	Srednjovjekovni Garić-grad nekad i sad	postavljena	je	u	Povijesnom	muzeju	Hrvatske	
1973.	godine.	Izložbu	priredili	Ivo	Maroević	i	Milan	Kruhek	(Kruhek	&	Maroević,	1973.).
33 „Rekonstrukcija	 stropova	 s	 drvenim	 grednikom	 –	 idejno	 rješenje“.	 Popis	 priloga:	 1.	
Tehnički	opis;	2.	Nacrti:	Središnja	kula	1:100	fotogrametrijski	snimak;	Tlocrt	kule	1:50	s	
ucrtanim	tragovima	drvenih	grednika;	Tlocrt	kule	1:50;	Rekonstrukcija	drvenog	grednika:	







u	prizemnoj	prostoriji;	 4.	 gotički	prozor	br.	 6,	 8,	 11	prema	nalazima,	mjerilo	 1:10,	 1:20;	
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Dokumentacija,	 između	 ostalog,	
sadrži	 izometrijski	 prikaz	 peći	 te	
vertikalni	 presjek	 kule	 u	 kojem	 je	










đukatnih	 stropnih	 konstrukcija	 na	
središnjoj	kuli	od	armiranog	betona	
izrađena	je	u	listopadu	1977.	godine	
dokumentacija40	 za	 nastavak	 rado-
va.	Novi	moment	u	dizajnu	stropnih	








38 „Projektna	 dokumentacija	 za	 II.	 fazu	 građ.	 radova	 (dopuna	 kamenog	 ziđa,	 stropovi	 i	
krovište)“.	//	Središnji	arhiv	MKRH,	Zbirka	elaborata	zaštitnih	radova,	elaborat	broj:	336,	
autori	Zlata	Jeras-Pohl,	Ivo	Maroević,	Vladoje	Nevečerel,	1974.	godine.











Crtež 5. Studija presjeka Z-I, 
HRZ, 1974.
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Crtež 6. Idejno rješenje, HRZ, 1980.
Krajem	 1978.	 godine	 izrađena	 je	 dokumentacija43	 za	 sanaciju	 i	 rekonstrukciju	
vertikalnih	komunikacija	u	središnjoj	kuli.	Elaborat	rješava	povezivanje	prizemlja	i	
podruma	s	prvom	etažom	drvenim	hrastovim	stubištima	i	sanaciju	zidanog	stubišta	
smještenog	 u	 obodne	 zidove.	 Položaj	 i	 izgled	 drvenih	 stubišta	 nije	 poznat,	 pa	 je	
rekonstrukcija	rađena	na	temelju	pretpostavki	i	analogija.	Podaci	o	izgledu	i	obradi	
zidanog	stubišta	i	pripadajućih	svodova	utvrđeni	su	konzervatorskim	istraživanjima	
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Nastavak	 radova	 te	 izrada	 nove	 tehničke	 dokumentacije	 slijedi	 1980.	 godine.	
U	 svibnju	 je	 objedinjen	 idejni	 projekt44	 koji	 donosi	 temeljitu	 izmjenu	 pristupa	
prezentaciji	 Garić-grada.	 Nova	 koncepcija	 predviđa	 prezentaciju	 staroga	 grada	
kao	 kultivirane	 ruševine	 u	 cijelosti,	 a	 središnje	 kule	 kao	 adaptirane	 ruševine,	





budućnosti	 program	 zaštite	 i	 revitalizacije	 Garić-grada	 realizira“45.	 Program	
namjene	površina	iz	1977.	godine	revidiran	je	u	pregledu	izvedene	dokumentacije	








nalaza:	 2.11.	Arheološki	nalazi:	 3.	Dodatak	programu	namjene	površina	 izrađenom	31.	
siječnja	 1977.:	 3.1.	Dopuna	glave	 I	 (pregled	do	 sada	 izvedene	dokumentacije);	Dopuna	
glave	 III	 (investicijski	 program	 zaštitnih	 radova);	 4.	 Opis	 i	 troškovnik	 radova	 u	 1980.	
god.//	Središnji	arhiv	MKRH,	Zbirka	elaborata	zaštitnih	radova,	elaborat	broj:	337,	autori	
Zvonimir	Matica,	Ivo	Maroević,	Vladimir	Hanzić	1980.	godine.
45 Idejno	 rješenje	 rekonstrukcije	 središnje	 kule	 u	 Garić-gradu	 iz	 1980.,	 Obrazloženje	
koncepcije,	autor	Ivo	Maroević,	1980.
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Posljednja	 dokumentacija48	 izrađena	 za	 provođenje	 radova	 na	 Garić-gradu	





provedena.	 Primjer	 Garić-grada	 ukazuje	 na	 iznimno	 zahtjevno	 organiziranje,	
vođenje	 i	 financiranje	 zaštitnih	 radova	na	 takvoj	 vrsti	 kulturne	baštine.	Nadajmo	






















48 „Izrađen	 je	 projekt	 toplinske	 i	 hidroizolacije	 ravnog	 krova	 središnje	 kule	 te	 projekt	
privremene	 hidro-zaštite	 kruništa	 kule“,	 Izvještaj	 o	 radovima	 u	 1981.	 godini,	 Arhiv	
HRZ-a,	dosje	broj	26,	broj	dokumenta	00009	iz	1981.	godine.
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muzealaca i konzervatora Hrvatske 19/1-2	,	str.	5.	–	12.
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beginning	 of	 the	 1960s.	 Parts	 of	 interdependent	 documentation	 have	 emerged	 depending	
on	the	priorities	regarding	either	the	protection	or	the	establishment	of	 the	facts	necessary	





even	been	disagreements	within	 the	profession.	The	 initial	major	 impetus	and	enthusiasm	
died	 off	 in	 the	 early	 1980s,	much	 before	 the	 complete	 and	 only	 logical	 restoration	 of	 the	
central	tower.	This	situation	had	a	direct	impact	on	its	catastrophic	present	state.	A	new	cycle	
of	 conducting	 exploration	works	 and	 developing	 documentation	 necessary	 for	 launching	
the	 reparation	process	 began	 in	 2009,	when	 the	programme	of	 the	Croatian	Conservation	
Institute	was	included	in	the	regular	financing	plan	of	the	Ministry	of	Culture	of	the	Republic	
of	Croatia.
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